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La presente investigación se realizó con el objetivo fundamental de determinar si las 
competencias adquiridas de: Actitud ambiental con sus dimensiones cognitiva, afectiva y 
conativa; Conocimiento ambiental con sus dimensiones de conocimiento del medio 
ambiente, conocimiento sobre impactos, conocimiento de problemas ambientales y 
estrategias de solución; así como la competencia de valores ambientales bajo las 
dimensiones instrumental, comportamiento ético y estético, son predictores o se 
correlacionan con la práctica de la educación ambiental hacia el desarrollo sostenible en 
estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad César Vallejo – Lima Este.  
Es decir esta investigación responde al interés de determinar cuánto la educación 
ambiental que poseen los estudiantes, es consecuencia de la preparación o adquisición de 
las competencias que se le entrega mediante un currículo que incluye a la experiencia 
académica de Cultura Ambiental como eje transversal en todas las carreras profesionales 
de esta universidad, es decir si es producto de haber adquirido una actitud proactiva en 
favor del medio ambiente, de haber conseguido los conocimientos suficientes, así como 
tener los valores ambientales que permitan apuntar a un desarrollo sostenible que se 
requiere en forma urgente en el país. 
Para tal efecto se procedió en primer término a tener conocimiento de las competencias 
elementales que predicen la práctica de una educación ambiental hacia el desarrollo 
sostenible, bajo enfoques de diferentes profesionales, seguidamente se buscó las técnicas e 
instrumentos para recoger la información que nos permita identificar las competencias y de 
aplicación práctica en los estudiantes de ingeniería de la Universidad César Vallejo – Lima 
Este (UCV-LE). Estos datos se sometieron a un  tratamiento estadístico usando el software 
SPSS (v.23), se usó la estadística descriptiva e inferencial y finalmente se buscó un modelo 
mediante la regresión multivariable para expresar de qué manera las competencias 
adquiridas de Actitud, Conocimiento y Valores ambientales se relacionan o son predictores 






Como resultado se encontró que en la actualidad, la actitud ambiental no tiene 
correlación ni es predictor de la educación ambiental hacia el desarrollo sostenible en los 
estudiantes de ingeniería de la UCV-LE, lo contrario sucede con los factores de 
conocimiento y valores ambientales que si se encuentra correlación y son factores 
predictores de la  práctica de la educación ambiental que poseen éstos, encontrándose 
asimismo el modelo de regresión múltiple que lo determina. Se concluye que se debe 
trabajar en el reforzamiento de estas competencias muy importantes en la universidad, para 
la construcción de una sociedad equitativa que pueda responder a la solución de los 
problemas ambientales urgentes. 
 
Palabras Claves: Competencias ambientales, actitud ambiental, conocimiento ambiental, 








This investigation was realized with the main objective of determining if the acquired 
skills of: environmental attitude with their cognitive dimensions, affective and conative; 
environmental awareness with its dimensions about environment awareness, knowledge of 
impacts, knowledge of environmental issues and solution strategies like the environmental 
values like instrumental dimensions, ethical and aesthetic behavior correlates with the 
practice of the environmental education to development sustainable students of Faculty of 
Engineering of the César Vallejo University - East Lima. 
That is mean this research answer the interest to determine how much the students own 
environmental education, like the result of the preparing that the University give them 
through  the currículum that includes the academic experience from Environmental Culture 
like a central focus in all of the professional careers, at the same time is the result of having 
proactive attitude acquired in favor of the environment, and to have acquired the enough 
knowledge  as well as have the environmental values that permit to point to a sustainable 
development that is needed urgent for the country. 
First of all, for this purpose it proceeded to have the knowledge of the elemental 
competences that predict practices of an environmental education to the sustainable 
development, under different professional focus, then were looked for the tecnics and 
instruments in order to collect information that allow us to identify competences and 
practical application at the students of engineering of the César Vallejo University - East 
Lima (UCV-LE). These details have had statistical treatment using the SPSS software 
(v.23), were used the statistical descriptive and interferential. Finally were looked for the 
model by multivariable regression to express what way are relations about the acquired 
competences for actitud, knowledge and environmental values or are predictors of the 
practice of an environmental education toward a sustainable development in these students. 
As a result it was found that in presently this environmental attitude have not correlation 
and neither is predictor of the environmental education toward the sustainable development 
in these students of engineering of the UCV-LE, the contrary happen with the factors of the 





practice of the environmental education that they are from themselves, finding this way the 
model for the multiple regression just like it determines. In conclusion, it must work the 
reinforcement of these competences are very important for the University, for the 
construction of an equitative society that may answer to the solution of the urgent 
enviromental problems. 
Key words: Environmental competences, environmental attitude, environmental knowledge, 








Esta pesquisa foi conduzida com o objetivo principal de determinar se as competências 
adquiridas: Atitude Ambiental com seu desenvolvimento cognitivo, afetivas e conative; A 
consciência ambiental com suas dimensões de consciência ambiental, o conhecimento 
sobre os impactos, o conhecimento das questões ambientais e estratégias de solução e 
valores ambientais, sob as dimensões instrumentais, comportamento ético e estético, 
correlacionam-se com a prática de educação ambiental para o desenvolvimento estudantes 
sustentáveis da Faculdade de Engenharia da Universidad César Vallejo - Lima Este. 
Esta pesquisa é do interesse de determinar como educação ambiental que os alunos 
possuem, é o resultado de preparação é dada através de um currículo que inclui experiência 
académica Cultura Ambiental como um foco central em tudo isso carreiras universitárias 
ainda se é um resultado de ter adquirido uma atitude proactiva em relação ao ambiente, 
tendo alcançado o conhecimento necessário e têm os valores ambientais que apontam para 
um desenvolvimento sustentável, que é urgentemente necessária no país. 
Para este efeito, procedeu-se principalmente para ter conhecimento das habilidades 
básicas que predizem a prática de educação ambiental para o desenvolvimento sustentável, 
de baixo abordagens de diferentes profissionais, em seguida, as técnicas e instrumentos são 
procurados para coletar informações que nos permite identificar habilidades e aplicação 
prática em estudantes de engenharia da Universidad César Vallejo - Lima Este (UCV-LE). 
Estes dados foram submetidos à análise estatística, utilizando o software SPSS (v.23), 
estatística descritiva e inferencial foram utilizados e, finalmente, um modelo de regressão 
multivariada procurado por expressar como as competências adquiridas Atitude, 
conhecimentos e valores ambientais Eles se relacionam ou são preditores da prática de 
educação ambiental para o desenvolvimento sustentável nestes estudantes.  
Como resultado, verificou-se que, actualmente, a atitude ambiental não se 
correlacionam nem preditor de educação ambiental para o desenvolvimento sustentável em 
estudantes de engenharia da UCV-LE, o oposto acontece com os fatores de conhecimentos 
e valores ambientais se é correlacionados e são preditores da prática de educação ambiental 
que eles também têm a reunião do modelo de regressão múltipla que determina. 





faculdade, para construir uma sociedade justa pode responder a solução dos problemas 
ambientais urgentes. 
 
Palavras-chave: responsabilidade ambiental, atitude ambiental, consciência ambiental, 
ambiental, educação para o desenvolvimento sustentável. 
 
